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Els poemes de Carles Magrínya 
" 
Carles, Magrinya,, traductor. de Tíbul a l a .  Fundació +mat Metge, acaba + do- 
Z I , , t  ,.z: ... ;~-> ,,. ~,.. , . .. I ._  . , , . _ > >  *<  8 ';!:- 
nar-hos l? mes"bé& -sofpresa, amb. la publiiació, &s. "Lks Edie ion~~ Are de-Barp>', (!..,.. !l, ...,. - F  ' , , , . . :  .r , . ' . . < ; y *  .,Iv. e 
diel ~&&' ' 'EI  l e c  hort ha t ior~t". '&r aquest fet, 'el' Camp de ~ a r ~ a ~ o n a ;  'qiie gqs- 
, > , r , ~  r...p 3." rr,,.>.." .,~,. ,~.jjr;:n ,., :,. : .... , t . .  . , . % e ,  : . . ,  
seix aihb. Vehura @assol, el ,cantor de'l"e&ltició i el ferqqr, i imb LluiS ~ e r t $ ~ T  Pi- 
, .  r , :  , . , , : , . : . .. .. - . . .<, .... . i.." ,;. ..,. ,$.. 
'Joa%;~l'$le$íac~poeta do .dgrnini -acaba de hauyilr.il  ,joct+ d6;la ge~iiile&i: Cpm+ssem 
.-,ip >; .<. , .  , : <.t. c . . - ( - 2 s ; : ' (  .;:m?>b!!;:J o , <i: - r r :  I r . :  1,):; ( x , ~  c < c i  
.qu'e en:"&iel&s de Liufrr'','@riir@ Ilibre e',p?eíuesd$.~&les M ~ ~ r i n ~ a ,  -res nY feia 
'.SoSP& dy.-he, ."dst EiI&I ,,,'~,r;~.;i;: p j : l  ?+.; :,. ;: !> ;;-si , ;, . '; . , .  -..:, P-,.- , :. - c . -  . 9 . .  r:<!z. 
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!:I: ¡ :be~:(~@s~~s >h"$ii) &c81& aes la pliblioclo a%<Esteles..& ~ 1 P ~ 3 ! ~ T a x b ~ ~ a ~ ~ " 1 ~ ' ~  
' i r , . f .  : > ,<:!!;O ?,1 i:]i;,,-.G...." . , , . . , , . '  .,. .; .; ),, , :. -.: :::ja, - 
 SI! 'd e&% &re lá '$roducció'*a'l~n"?em~~ així'é%tZhi;~ot,fe~ boapitar qUe'"Ef.yn$u 
., > , J .  . . ; .  , y ,  - . :. .-i . l..r,.> P! ,~,,"., 
hort ha' fiorit brengui un ceh aire d essek c,qmpos$~ ,una, mi&k la VentUPaF. D'ife- 
-r,l-.... . ..,.,.j ;';;i,,R c..! ~ .r,.7,! : ;:.,,<r iTa,:C .;iq;;;,: , , Gcx . "  ,, . ..,.,,, , .,... z!?:;? c , :?  
.keats' e'stkts esperit .lii do!on; éertam&nt;'vistents, I singula~r~ieht , .....,.., ,~ 66'kI darrer , apartát, 
esdevé una mica difícil establir una eoueordancia entre les cdmpcisieioiii &ei i& 
bre tan nodrit el formen. No obstant, una impressió general és fa, des de be11 oomenc, 
. , .  i,,li n . . c , , - , .  .- ,:<; ' ,  
albiradora: la d'haver topit':'kmb.un iiuminis i .galant -esPerit, qui sent intensameut 
la joia del canta,r en té c~&ci~ncl~"lgs~, , '  <:y;  e,.!&+ ? S .  
E a  estat dit que un segon llibre de poesies és, ben sovint, una amplffieaeió d'un 
primer Ilibr'e, perO en aquest cas's'esdevé ben altrament: L?enginy:i'la di'scre~ió~il'uns 
sonets, vos allunyen, ben tost, d'aquell aire romkntie, 'tina. mica- precibsista . a  'vol&, 
que s'emparava dl"Esteles de Llum". E l  poeta plasma qualsevol fugitiva subtilesa i es 
'eomplau en concentrar-la en una imatge final: EsCau; aquest joo al sonet el qual de- 
fuig, a les seves mans, e1 marmori eucarc'arament i guanya fiuidesa a mida que bi 
pren relleu una exquisida sabor epigramatica. 
Seria ~n error de deisar-se suggestionar per la normalitat del vers. Aquesta atem- 
pera' I'expresSió del's sentimcnts i dóna més plasticitat a les imatges. H i  ha Unaqua- 
litat d'extasi en el poeta ,vallenc, un eert embadaliment per la compararica alada que '-, 
acorda amb el seu esperit recolEt. El paisatge extern apareix comuna prolongaeió 
del seu món interior i, així, del bosc, en copsa la maravella d'uua rosa la qual pren 
un cert volum simbdlie en dir el poeta 
. . 
me la posava al traii, damunt del pit, 
com si l'amor, que hi tinc, hi hagués florit. 
Un souet, "El toll d'aigua", ens podria donar una imatge de la seva poesia. En el 
camí, precisameut pli de fang, hi ha un toll d'aigua clara 
quin mirali ! 
, * cel blau i.núvols i aus, tot dins, davall 
.~ . . . d'un t r aude  llum damuut la tcrra obscura 
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Es l'estrofa &al la que ens precisa l'alegoria 
O joia d'ésser transparent i castra 
i fecondada per la lluni, que abasta 
a crea un món davant d'un altre món! 
Aquest "món davant d'un altre .mÓn?', sera, veritablement, el de la poesia? En tots 
els seus aspectes, no per .ventura. Hi ha la poesia realista, Maragail si més no, amb 
"La vaca cega", que podria curar de desmentir-nos si ens arrisquessim a afirmar-ho. 
Hi ha en tota pr9ducció ~ohtica, alguna cosi que esta per damunt de I1iutek1ig&ncia, 
un do del cel que és donat gratugtament a l'artífex: l'inspiració. Carles Magrinya apa- 
rima a aquesta, un equilibri i &a discreció beu sinylars. Sens dubte, aixo darrer 
ho deu a allb que té de veritable artista, enteuent com a art, el que, en l'obra, hi ha 
d'esforg i d'enginy. Ara que aquest esforc no creguessiu que s'ha de fer vistent en 
l'obra, la qual té tota I'aparenca i la frescor d'haver rajat tranquil.la i serena. En 
dels seus poemes, "Art Poetica", l'autor dX'El meu hort ha Aorit" cura d'aclarir 
el secret de tota reaiització 
Sols per l'amor i el fecondant do16 
es forja els vers cadent d'inspiració 
A donar eredulitat a alguns dels seus versos millors, el poeta trobaria en la poe. 
sia el consol d'una amor esquiva. 
O !  vetaquí la imatge del cor meu! 
Si un record és espina que el puuyeix, 
amb florida de versos el cobreix. 
Seria aquest amor el que mantindria el poeta dins el seu món, privantdlo d'assa- 
borir la bellesa del món extern. Així Carles Magrinyi no podria esdevenir el cantor 
d'un paisatge si no fos douaxt aqriest com uu reflex d'ell mateix. "Amb tu" eus ho 
evidencia prou, per més que un altre poema "Cant a una diacla d'exeursló" el  pai- 
satge iuteuti prendre relleu per propia forca. 1, tanmateix, aquest paisatge que tras- 
llueixen les estrofes del poeta vallene, tot fent, pero, camí vers una imatge personal, 
no té res d'artifici, val a dir-ho. La naturalesa dura de la muntanya camperola, la 
dels eingles ealissos, hi és expressada amb prou unció i fidelitat, ja que el poeta tro- 
ba que s'adiu amb la seva-Anima 
i em plau I'alta muntanya i aqueb pins 
solitaris damunt dels cingleras! 
En el seu primer llibre, on el poeta és mostra més lliure de preocupacions idíli- 
ques, és on veritablement va reeixir a donar e1 paisatge amb tota la seva intensitat. 
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E n  la primera meitat d'"El Bosc Taiiat" hi p r ~ n  una vibració extraordinaria que el to 
exaltat fa, encara, més punyent. Ara pcrb, el poeta ha perdut la seva mica de ferot- 
gia, guanyat per una amor que ens conta deadenyosa i aixb reeolleix el seu esperit i 
el torna candorós. 
Aquesta candor, regulada per una positiva elegancia, dóna imatges plenes de gala- 
nia. Sembla, tamb6, que priva al poeta d'onfondir dins la propia passió i aixb seria 
de doldre, si no haguessim obtingut, per aquest mitja, el nostre poeta de la gentile- 
ea. Hi  ha una estrofa en "L'odorant present" que considerem, sota aquesta suggestió, 
d'allb més significativa. Unes pomes han estat ofertes al nostre cantor, i diu 
No seré impiadós que un jorn hi clavi 
mes dents, d'assaborir-les eobejants ; 
sols hi abaixava reverent el Uavi, 
per grkia  de venir de vostres mana. 
Així, si un altre hauria estat golut de la fruita que ve de mans amades, el nostre 
autor, guanyat per la gentiiesa 
sols hi abaixava reverent el llavi, 
E n  un segon apartat d'"E1 meu hort ha florit", el poeta vallenc s'abandona al vol 
d'un canconeig lleuger. La seva agilitat per la rima volandera hi és mostrada a basta- 
ment, i les estrofes atresoren adés una melangia dol~a,  adés un vagareig imaginatiu, 
mig maliciós, mig innocent. "Canq5 del cel blau" i "Canponeta" són peces prou reei- 
xides i, encara, podriem citar "Canpó del desig" i "Can@ d'una Santeta" (plena, aques- 
t a  darrera, d'una diamantina ironia), obres totes amarades de llum, dolc joguiueig do 
maduresa a l'encalq de la música. 
E n  "Esteles de Llum", el poema "Egloga idílica" es destacava pel seu major grau 
de frescor i vivesa, de la resta de composicions del volum. D'ella volem derivar una 
amable tendencia a I'evocació d'escenes d'infantesa, que és nota en Carles Magrinyi. 
El poeta hi posa una pura passió i "El Desig Blau-Rosa" i "Camperola idílica", si- 
tuats dins d'aquesta tendencia, tenen una gracia alada. En la primera exprem tota 
l'essencia d'una auggestió que avalora, al ilarg del poema, amb observacions directes. 
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